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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel motivasi yang berupa kebutuhan
fisiologis, kebutuhan keselamatan dan keamanan kerja, kebutuhan sosial kebutuhan penghargaan dan
kebutuhan aktualisasi diri, mengetahui variabel motivasi yang paling signifikan mempengaruhi prestasi
kerja karyawan PT. PLN Cabang Makassar.
Populasi penelitian ini berjumlah l80 karyawan operasional sampel diambil dari jumlah tenaga kerja
operasional PT.PLN, yaitu 50% dari l80 orang sama dengan 90 orang. Teknik samplingnya adalah Sinple
Random Sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini dalah data primer dan data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel motivasi yang berupa kebutuhan fisiologis,kebutuhan
keselamatan dan keamanan kerja, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi
diri ,secara simultan maupun secara persial berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan operasional
pada PT.PLN cab Makassar. Variabel kebutuhan fisiologis mempunyai pengaruh yang sangat signifikan
terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. PLN cab.Makassar di kota Makassar.
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